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内容提要:文章从域名的法律性质出发 ,指出域名对商标的“网上劫持”和商标对域名的“反向劫持”是两
者冲突的基本形式;其次 ,在分析其冲突发生原因的基础上 , 提出了援用商标侵权理论 、商标反淡化理









































持” 。具体地说 , 此种方式又有三
种表现:抢注行为 、善意使用及权






















































方式 , 而由于域名是上网的前提 ,
对商家而言 , 将商标直接注册为域
名 , 既可以将商标的知名度 , 也即
商誉 , 这一无形资产移植到域名
上 ,又可以借域名达到在网上扩大
对商标 、商品宣传的目的 , 使二者
互相促进;另一方面 , 一些域名经































由文字 、图形或其组合组成的 , 因













































商标所有者所为 , 另一方面 , 抢注
会造成该驰名商标的特殊吸引与




































的状态 , 操作起来比较困难 , 并且
有利于域名权人利益的保护和维




















的困境 , 借鉴上述几种解决途径 ,
笔者认为可以采取下列对策:
其一 , 完善对域名的知识产权
管理 。例如 , 对已注册域名征收年
度维修费;为保证注册域名的合法






























再如 , 正如前面所述 , 可将《商标法
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